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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman
tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus
terhadap kemauan membayar pajak di KPP Pratama Gayamsari Semarang. Variable penelitian ini terdiri dari
kemaun membayar pajak sebagai variable dependen, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan
pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan
pelayanan fiskus sebagai variable independen. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui kuesioner (angket).
Teknik sampling yang digunakan adalah metode Incindental Sampling yaitu teknik penentuan sampel
berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data.Sampel terpilih sebanyak 100
responden di Kecamatan Gayamsari, Genuk, dan Pedurungan.
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kemauan membayar pajak, (2) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, (3) persepsi yang baik atas efektifitas sistem
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. (4) pelayanan fiskus
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
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This research aims to analyze the factors that affect the individual taxpayers' willingness in the obligation of
paying taxes such as: the taxpayer awareness; knowledge and understanding of tax regulation; good
perception of tax system effectiveness; and the tax service quality, KPP Pratama Gayamsari Semarang.
There are two variables in this research which are: 1) dependent variable and 2) independent variable. The
taxpayer awareness is dependent variable, then knowledge and understanding of tax regulation; good
perception of tax system effectiveness; the service of tax authorities are the independent variable. 
The Methodology of this research in data collection is a survey method using questionnaire. Incidental
sampling is used in order to get the data with the individual taxpayer as respondent (with certain criteria) who
meet during research. The survey gets 100 selected respondents in Gayamsari District, Genuk District, and
Pedurungan District.
This research is giving results as mention which are: 1) The taxpayer awareness is positive and significant
effect on the willingness taxpayers'; 2) Knowledge and understanding of tax regulation is positive and
significant effect on the willingness taxpayers'; 3) Good perception of tax system effectiveness is positive and
significant effect on the willingness taxpayers'; 4) Service of tax authorities is positive and significant effect on
the willingness taxpayers'.
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